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Pastoralt landskap ända in mot stadskanten Vatten ger rofylldhet 
Lärarutbildningens bibliotek smyger in i parkmiljö Det finns undangömda parkrum 
  
Vildhet (Wild) 





Matematicum med donationshus i ordning Stephen Hawkings hus sponsrat av Rausing 
Juridicums bibliotek med utsikt över grönska Lärarutbildningens bibliotek, som att sitta i park 









Ett kanalsystem att uppleva från gondol Stora gräsytor tillgängliga att vistas på 
Stora sportfält nära studenternas college 





Lustgård (Pleasure garden) 








Ängsflor framför historisk byggnad Astronomy inbäddad i grönska  
  
Kulturhistoria 
King´s College från 1441, Front Court I fönstret där bakom bodde Darwin 
Att bevara gamla byggnader i gammal parkstil 







Lancaster, rankat som “one of top ten 
universities in UK, centre for excellence in 
teaching and research” – enligt egen 
webbsida.  
Universitetet har över 12.000 studenter på 








Ett skogsbälte omger campus, men avskärmas från människorna av parkeringsplatser 
  
Lite plats att vila Vattenhål med vegetation 
Artrikedom 
En fågeldamm i ängen utanför campus Slänter att ta hand om 
  
Innegårdar ej att bevista Ställvis stora träd 
  
Rymd 
Från utkanten i söder fina utblickar mot landskapet 
Allmänning 
Ängsmarker nordväst om campus ger härliga mötesplatser för studenterna, även rymdkänsla 








Central plats att hänga på, vid vackert väder 
  
Kulturhistoria 
Landskapet mot sydost och mot norr 
 
East London University
Entrén till Universitetet är över en trafikerad trafikled med höga plastskärmar för bullerdämpning 
 
Orientering rak och brutal 
  
Rymdkänsla  
Läget utmed vattnet skapar stark rymdkänsla 
Öppenhet mot vatten. Flygplats på andra sidan vattnet 
  
Rofylldhet 
viss rofylldhet men knappast mycket naturljud, och flygplatsbuller då och då. 
  
Allmänning 
Allmänning och rymd på samma plats Stora hårdgjorda ytor tål mångdubbelt fler stud 






Otydligt centrum, hittade inget 
Kulturhistoria 
Gammal industrihistoria i stadsdelen. Med vilken kulturförankring har universitet byggts? 
 
Lovordad design på studentbostäder, kulturförankring som silos? 
 














































Sammanfattning av karaktärer 
Karaktär  Cambridge  Lancaster  East London 




















































































Karaktär –characteristic  Cambridge  Lancaster  East London 
Rofylldhet – Serene  Klart tillfredsställande  få åtgärdsbehov  måttliga åtgärdsbehov 
Vildhet – Wild  få åtgärdsbehov  måttliga åtgärdsbehov  stora åtgärdsbehov 
Artrikedom – Lush  Klart tillfredsställande  måttliga åtgärdsbehov  stora åtgärdsbehov 
Rymd – Space  Klart tillfredsställande  måttliga åtgärdsbehov  få åtgärdsbehov 
Allmänning ‐ Common   Klart tillfredsställande  få åtgärdsbehov  måttliga åtgärdsbehov 
Lustgård – Pleasure 
garden 
få åtgärdsbehov  måttliga åtgärdsbehov  stora åtgärdsbehov 
Centrum/fest – 
Centre/festive 
få åtgärdsbehov  få åtgärdsbehov  stora åtgärdsbehov 
Kulturhistoria – Culture 
history 
Klart tillfredsställande  få åtgärdsbehov  måttliga åtgärdsbehov 
Slutdiskussion 
Cambridge har bäst utvecklade karaktärer. East London har stora brister bortsett från 
studentbostäderna, vars arkitektur är berömd. Lancaster är ett modernt 60‐talskomplex med hård 
utemiljö utmed central huvudaxel, i utkanten dock kompletterat med studentbostäder i yngre stil. 
skulle kunna ligga var som helst i nya världen. Universitet anpassar sig bra till omgivningen mot norr, 
men är i övrigt som en isolerad ö. 
Det är slående hur utemiljön på de nya universiteten känns planerad med låg medvetenhet om 
studenternas och personalens behov, detta trots i övrigt ambitiös campusplanering för Lancaster. 
Lancaster räddas av vida ängsmarker (allmänning och rymd) utanför campusområdet mot nord‐väst. 
Helle Juul (2007) har studerat sex campus, bl a Lancaster. Boken heter FREMTIDENS 
CAMPUSOMRÅDER FRA “DEN AKADEMISKE LANDSBY” TIL URBAN UNIVERSITETSHUB och är beställd 
av Universitets ‐ og Bygningsstyrelsen i Köpenhamn. Juul analyserar och jämför fyra aspekter hon 
beskriver som viktiga för undervisningsmiljöer: Fysiska/funktionella behov, sociala behov, 
lärandemässiga behov, stadsrumsmässiga behov. Juul ger stor uppmärksamhet åt det centrala 
nord/sydliga hårdgjorda gångstråket i Lancaster som en trång gata mellan tät bebyggelse där 
öppningar sker i olika stora stadsrum, hårdgjorda.  
Täthet för att uppnå möten går som en röd tråd genom analysen. Ingenstans i hennes kriterier 
eller analyser nämns begrepp som utemiljö eller grönska. Däremot visar mina bilder att studenterna i 
hög grad träffas på de friare gräsytorna i utkanterna. Utifrån indelningen av de åtta karaktärerna 
lägger Juul huvudvikten vid karaktären ”Centrum/fest”, och indirekt ”Allmänningen” när hon 
poängterar det sociala behovet av att mötas. 
Behov av rofylldhet, avkoppling eller kontemplation nämner inte Juul. En intervjuad student 
nämner dock en fördel i Lancasters prestigelöshet, jämfört med det mer stressande studieklimatet i 
Oxford. Kanske det är den mindre stressande studieatmosfären som återspeglas i alla 
studentgrupper som hänger och grillar på den vida gräsängen med rymdkänsla utanför campus i NV. 
Fallstudierna syftar bara till att visa exempel och stimulera till diskussion och nya frågor. Någon 
omfattande analys av universitetens skillnad i framgång, eller i så fall orsakerna till framgång och om 
skillnaderna i grönska skulle ha betydelse för sådana skillnader, har ej studerats. Att universiteten är 
olika framgångsrika torde kunna beläggas relativt lätt, men att analysera vilken betydelse 
grönfaktorn i så fall skulle ha för detta vore en mycket komplex uppgift. 
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